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Motto dan Persembahan 
Motto : 
1. “wa man jaahada fa-innamaa yujaahidu linafsihi.” 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu 
adalah untuk dirinya sendiri.” (QS Al-Ankabut [29]: 6). 
2. “wattaqullah wa yu „allimukumullaah, wallahu bikulli syai-in „aliim.” 
“Bertakwalah pada Allah maka Allah akan mengajarimu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS Al-Baqarah: 282). 
3. “Ya  ayyuhallaziina aamanusta‟inu bis-sabri was-salah, innallaha ma‟as-
saabirin.” 
“hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-
Baqarah: 153). 
Persembahan : 
1. Orang Tuaku Tercinta 
“Ya Allah ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka 
sebagaimana mereka menyayangiku di waktu aku kecil” 
2. Kekasihku dan Sahabatku 
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satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Manajemen (S1) Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. 
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1. Bapak Dr. Suparnyo, SH. MS, selaku Rektor Universitas Muria Kudus. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara inovasi produk, 
kualitas produk, harga dan gaya hidup terhadap keputusan pembelian smartphone 
Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria 
Kudus. Variabel dalam penelitian yang menjadi variabel independen adalah 
inovasi produk (X1), kualitas produk (X2), harga (X3) dan gaya hidup (X4). 
Sedangkan yang menjadi variabel dependen adalah keputusan pembelian (Y). 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Inovasi produk berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian handphone Samsung pada 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Berarti 
semakin baru produk yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, maka semakin 
banyak keputusan pembelian terhadap produk tersebut. (2) Kualitas produk 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian handphone 
Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria 
Kudus. Berarti semakin tinggi kualitas produk yang dimiliki smartphone 
Samsung, maka akan mempengaruhi tingkat keputusan pembelian terhadap 
produk tersebut. (3) Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian handphone Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muria Kudus. Berarti semakin terjangkau harga handphone Samsung, 
maka semakin banyak orang yang memutuskan untuk membeli handphone 
Samsung. (4) Gaya hidup berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 
pembelian handphone Samsung pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muria Kudus. Berarti semakin tinggi gaya hidup seseorang, maka 
semakin tinggi keputusan pembelian produk tersebut. (5) Inovasi produk, kualitas 
produk, harga dan gaya hidup secara bersama-sama berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap keputusan pembelian handphone Samsung pada Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. 
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ABSTRACT  
This study aims to examine the effect of product innovation, product 
quality, price and lifestyle on the purchasing decision of Samsung smartphones on 
the Students of the Faculty of Economics and Business, Muria Kudus University. 
The variables in the research that become independent variables are product 
innovation (X1), product quality (X2), price (X3) and lifestyle (X4). While the 
dependent variable is the purchase decision (Y). 
The results of the study are as follows: (1) Product innovation has a 
positive and significant effect on purchasing decisions for Samsung mobile phones 
at the Students of the Faculty of Economics and Business, Muria Kudus 
University. Means that the more new products issued by the company, the more 
purchasing decisions for these products. (2) Product quality has a positive and 
significant effect on the decision to purchase Samsung mobile phones at the Muria 
Kudus University Faculty of Economics and Business. Means that the higher the 
quality of the product that is owned by Samsung smartphones, it will affect the 
level of purchasing decisions on these products. (3) Price has a positive and 
significant effect on the decision to purchase Samsung mobile phones at the Muria 
Kudus University Faculty of Economics and Business. Means the more affordable 
the price of Samsung mobile phones, the more people who decide to buy Samsung 
mobile phones. (4) Lifestyle has a positive and significant effect on the decision to 
purchase Samsung mobile phones at the Muria Kudus University Faculty of 
Economics and Business. Means the higher the lifestyle of a person, the higher the 
purchase decision for the product. (5) Product innovation, product quality, price 
and lifestyle together have a positive and significant effect on the purchase 
decision of Samsung mobile phones at the Students of the Faculty of Economics 
and Business, Muria Kudus University 
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